













  ﻣﻠﻒ اﻟﻘﺪس
 اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
  ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺪس
  ﻧﻈﻤﻲ اﳉﻌﺒﺔ
  ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺗﺒﺎدل اﻟﻄﺮﻓﺎن اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻲ واﻹﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺸـــﺄن اﻧﺪﻻع اﻻﻧﺘﻔﺎﺿـــﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ، 
اﳌﺘﺒﺎدل، ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻼﺷـــــــــﺖ اﻷﺻـــــــــﻮات اﻟﺘﻲ وﺗﻌﺎﻟﺖ اﻷﺻـــــــــﻮات ﻋﺎﳌﻴﺎً ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻌﻨﻒ 
ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻌﻨﻒ اﻻﺳـــــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺬي ﻳﻠﺘﻬﻢ اﻷرض، وﻳﻐﻴﺮ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ، وﻳﺸـــــﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ً
  ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻋﻜﺴﻪ.
ﻳﻔﺘﺮض اﻟﺒﻌﺾ أن اﳌﻔﺎوﺿـــﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺳـــﺘﺒﺪأ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻬﺖ اﳌﻔﺎوﺿـــﺎت ﰲ ﻛﺎﻣﺐ 
ﻫﺬا اﻻﻓﺘﺮاض اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻼواﻗﻌﻴﺔ وﲡﺎﻫﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ  دﻳﻔﻴﺪ وﻃﺎﺑﺎ وﻛﺄن ﺷﻴﺌﺎ ًﱂ ﻳﻜﻦ. إن ﰲ
  ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻞ اﳉﺮاﻓﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أُﺧﺮى. اﻟﻮاﻗﻊاﻟﺼﺪاﻣﺎت ﻋﻠﻰ أرض 
ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﻘﻮل إﻧﻪ ﺑﺎت ﻣﻦ اﳌﺘﺄﺧﺮ إﻋﺎدة ﻃﺮح ﻣﺸــﺮوع اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
ﺸـــــﻄﺔ اﻹﺳـــــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺳـــــﻴﻘﻮدﻧﺎ إﱃ اﳌﺴـــــﺘﻘﻠﺔ وﻋﺎﺻـــــﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﺪس؛ ذﻟﻚ ﺑﺄن اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻟﻸﻧ
اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻓﻜﺮة اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ 
ﺗﻘﻮﻳﺾ إﻣﻜﺎن ﻗﻴﺎم دوﻟﺔ ﻓﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة. وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺳـﺘﺒﺎق اﻷﻣﻮر 
(، spihsnwotﻠﻲ )اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺄن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ﻫﻲ إﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ ذات ﺣﻜﻢ ﳏ
أو ﰲ أﻓﻀـــــــﻞ اﻷﺣﻮال ﻛﺎﻧﺘﻮﻧﺎت ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة وﻻ ﺗﻤﻠﻚ أي إﻣﻜﺎن ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ 
اﳊﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﺴﻜﺎﻧﻬﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺒﺤﺚ ﺷﺮﻗﺎً أو ﻏﺮﺑﺎ ًﻋﻦ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء. 
                                                            
  eliF ylretrauQ melasureJ5 .pp ,2002 rebmevoN ,61 .on ,-.11اﳌﺼﺪر:   ()
اﻟﻘﺪس اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺪاﺋﺮة اﳌﻔﺎوﺿـــﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸـــﺘﺮك اﻟﺬي واﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﺸـــﻜﺮ زﻣﻼءه ﰲ ﻃﺎﻗﻢ  
 (2002ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻪ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ أﺗﺎح وﺿﻊ ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻟﺔ. )ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ 
 أﺳﺘﺎذ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮ زﻳﺖ، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.  ()






ﺎ ﻣﻨﺬ إن ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻴﻮم أﺧﻄﺮ ﺟﺪاً ﳑﺎ أﻧﺘﺠﺘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳـــــــــــﺘﻴﻄﺎن ﺑﺮﻣﺘﻬ
  أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد.
  ﺗﺘﻮﻳﺞ اﳊﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ
اﺗﻀﺤﺖ ﻣﻌﺎﱂ اﳌﺸﺮوع اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﰲ اﻟﻘﺪس وﳏﻴﻄﻬﺎ اﻵن ﺑﺸﻜﻞ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻞ 
. وﻗﺪ ﳒﻢ ﻫﺬا اﳌﺸــــــــﺮوع ﻋﻦ ﺳــــــــﻠﺴــــــــﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﻄﻂ اﳌﺘﻼﺣﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪاﺧﻠﺖ 7691ﻣﻨﺬ ﺳــــــــﻨﺔ 
ﻜﻠﻠﺖ ﺑﺎﻟﻠﻤﺴـــــــــﺎت اﻷﺧﻴﺮة زﻣﻨﻴﺎ ًوﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ،ً ﻣﻦ دون أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك راﺑﻂ واﺿــــــــــﺢ ﺑﻴﻨﻬﺎ، وﺗ
اﻟﺘﻲ ﺷُﺮع ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﻴﻦ. وﻗﺪ اﺳﺘﻐﻞ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن اﻧﺸﻐﺎل اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺄﺣﺪاث اﳊﺎدي 
ﻋﺸــــــﺮ ﻣﻦ أﻳﻠﻮل/ﺳــــــﺒﺘﻤﺒﺮ، وﻣﺎ ﺗﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺮب ﻋﻠﻰ أﻓﻐﺎﻧﺴــــــﺘﺎن، وﲢﻀــــــﻴﺮات ﻟﻠﺤﺮب ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻌﺮاق، ﻛﻲ ﻳﺤﻜﻤﻮا اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳋﻄﻂ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
  ﻋﺰل اﻟﻘﺪس
  (gniR retuO ehTاﻟﻄﻮق اﳋﺎرﺟﻲ )
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻷﻃﻮاق ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق، ﻷﻧﻪ ﺳــــــﻴﺠﻌﻞ اﻟﻮﺻــــــﻮل اﻟﻔﻠﺴــــــﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ 
أﻧﺤﺎء اﻟﻀــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻘﺪس ﺷــﺒﻪ ﻣﺴــﺘﺤﻴﻞ، وﺳــﻴﻌﺰل اﻟﻘﺪس ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻀــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، 
وﺳــــــﻴﺤﻮل اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻠﺴــــــﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺘﺼــــــﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪس )اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺧﺎرج اﳊﺪود اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ( إﱃ ﺟﺰر 
اﻷﻃﻮاق اﻻﺳـــــــــــﺘﻴﻄـــﺎﻧﻴـــﺔ، ﻛﻤـــﺎ ﺳـــــــــــﻴﻔﻘـــﺪ ﻫـــﺬه اﳌﻨـــﺎﻃﻖ ﻣﻘﻮﻣـــﺎت وﺟﻮدﻫـــﺎ ﳏﺼـــــــــــﻮرة ﺑﻴﻦ 
اﻻﻗﺘﺼــﺎدي، وﺧﺼــﻮﺻــﺎً ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﳊﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺮي ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻨﺎدق وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳــﻴﺎﺣﻴﺔ 
  ﻋﻠﻰ ﺣﺪودﻫﺎ، وذﻟﻚ ﻛﻲ ﻻ ﻳﻌﻤﺪ اﻟﺴﻴﺎح ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إﱃ اﳌﺒﻴﺖ ﰲ ﺑﻴﺖ ﳊﻢ.
 ﺑﺴــﻠﺴــﻠﺔ ﻣﺴــﺘﻌﻤﺮات ﻳﺒﺪأ ﻫﺬا المخﻄﻂ ﺑﻌﺰل ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﺖ ﳊﻢ ﻋﻦ ﺟﻨﻮﺑﻴﻬﺎ اﳉﻨﻮب: - 1
ﻛﺘﻠــﺔ ﻋﺘﺴـــــــــــﻴﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺴـــــــــــﺘﻌﻤﺮة ﺑﻴﺘــﺎرﻋﻴﻠﻴــﺖ اﻟﻮاﻗﻌــﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﺮﻳﺘﻲ وادي ﻓﻮﻛﻴﻦ 
وﻧﺤﺎﻟﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺘﻴﻦ، واﻟﺘﻲ ﺧﺼـــﺼـــﺖ ﻟﻠﻤﺴـــﺘﻮﻃﻨﻴﻦ اﳌﺘﺪﻳﻨﻴﻦ )أﺗﺒﺎع ﺣﺮﻛﺔ ﺷـــﺎس( وﺗﺘﻤﺪد 
  ﰲ اﲡﺎه اﻟﻐﺮب ﻟﺘﺘﺼﻞ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻫﺪاﺳﺎ، ﻃﺎﻣﺴﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﳋﻂ اﻷﺧﻀﺮ.
ﺮة اﻟﺜـــﺎﻧﻴــﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﻠـــﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﻔـــﺎر ﻋﺘﺴـــــــــــﻴﻮن ﺑﻜـــﻞ ﻓﺮوﻋﻬـــﺎ. وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫــﺬه أﻣــّ ﺎ اﳌﺴـــــــــــﺘﻌﻤ
اﳌﺴـــــــــــﺘﻌﻤﺮة أﻗــﺪم اﳌﺴـــــــــــﺘﻌﻤﺮات اﻟﻮاﻗﻌــﺔ إﱃ اﳉﻨﻮب ﻣﻦ ﺑﻴــﺖ ﳊﻢ، وﺗﻤﺘــﺪ ﺣﺘﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻤﻢ 
اﳉﺒﺎل اﻟﻮاﺻـــــﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪس واﳋﻠﻴﻞ، ﻟﺘﺒﺪأ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﺴـــــﺘﻌﻤﺮة إﻓﺮات اﻟﺘﻲ ﲢﺘﻞ ﺳـــــﻠﺴـــــﻠﺔ ﻣﻦ 
ﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺑﻴــﺖ ﳊﻢ واﳋﻠﻴــﻞ، وﺣــﺎﺋﻠــﺔ دون ﻗﻤﻢ اﳉﺒــﺎل ﻣﻦ اﻟﺸـــــــــــﻤــﺎل إﱃ اﳉﻨﻮب ﻣﻐﻠﻘــﺔ اﻟﻄ
  إﻣﻜﺎن ﺗﻄﻮر ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﺖ ﳊﻢ ﰲ اﲡﺎه اﳉﻨﻮب.






وﺗﻜﺘﻤﻞ ﺳـــــــﻠﺴـــــــﻠﺔ اﻟﻜﺘﻠﺔ ﺷـــــــﺮﻗﺎ ًﺑﻤﺴـــــــﺘﻌﻤﺮة ﺗﻜﻮاع، اﻟﺘﻲ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺟﺬاﺑﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ 
ﺑﺴــــــﺒﺐ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺷــــــﺮﻗﺎً وﺻــــــﻌﻮﺑﺔ اﺗﺼــــــﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﳋﻂ اﻷﺧﻀــــــﺮ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺮي اﻵن رﺑﻄﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ 
ﻳﻖ زﻋﺘﺮة اﻻﻟﺘﻔﺎﻓﻴﺔ( ﰲ اﲡﺎه ﺷـــــــــــﺮق ﺑﻴﺖ ﺳـــــــــــﺎﺣﻮر ﺳـــــــــــﺮﻳﻊ ﻣﻦ اﳉﻨﻮب إﱃ اﻟﺸـــــــــــﻤﺎل )ﻃﺮ
ﻟﻴﻮﺻــــــﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﺴــــــﺘﻌﻤﺮة ﻫﺎر ﺣﻮﻣﺎ )ﺟﺒﻞ أﺑﻮ ﻏﻨﻴﻢ( وﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻄﻮق اﻟﺸــــــﺮﻗﻲ؛ وﺑﻬﺬا ﺳــــــﻴﺘﻢ 
رﺑﻂ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة ﺗﻜﻮاع وﺧﻼل دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻌﺪودة ﺑﺎﻟﻘﺪس )ﺷﺮﻗﻬﺎ وﻏﺮﺑﻬﺎ( ﻟﺘﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ 
ﺣﻮر وﺑﺠﻌﻞ إﻣﻜﺎن ﻟﻼﺳــــــــﺘﻴﻄﺎن. ﻛﻤﺎ ﺳــــــــﺘﻘﻮم ﻃﺮﻳﻖ زﻋﺘﺮة اﻻﻟﺘﻔﺎﻓﻴﺔ ﺑﺨﻨﻖ ﺑﻠﺪة ﺑﻴﺖ ﺳــــــــﺎ
ﺗﻮﺳــــــــﻌﻬﺎ إﱃ اﻟﺸــــــــﺮق ﻣﺴــــــــﺘﺤﻴﻼ،ً وﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﺳــــــــﻊ ﻗﺮﻳﺘﻲ زﻋﺘﺮة واﻟﻌﺒﻴﺪﻳﺔ ﰲ اﲡﺎه اﻟﻐﺮب، 
ﻓﺘﺤﻮل ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪة واﻟﻘﺮﻳﺘﻴﻦ إﱃ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﻔﺼــــــــــﻠﺔ. وﺑﺎﻛﺘﻤﺎل اﻟﻄﺮق وﺗﻤﺪد اﳌﺴــــــــــﺘﻌﻤﺮات 
)ﺿـــﻤﻦ ﳐﻄﻄﺎﺗﻬﺎ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳـــﻌﻴﺔ(، ﺳـــﺘﺘﺤﻮل ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﺖ ﳊﻢ إﱃ ﺟﺰﻳﺮة ﺷـــﺒﻪ ﻣﻌﺰوﻟﺔ 
ﻦ ﻃﻮق ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺒﻴﺮ وﻃﻮق داﺧﻠﻲ ﺻﻐﻴﺮ، وﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻟﺘﻮﺳﻌﻬﺎ وﳏﺼﻮرة ﺑﻴ
  اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ.
ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻄﻮق اﻟﺸـــــﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﻣﺴـــــﺘﻌﻤﺮات ﻛﻴﺪار، وﻣﻌﺎﻟﻴﻪ أدوﻣﻴﻢ، وﻣﻴﺸـــــﻮر  اﻟﺸـــــﺮق: - 2
أدوﻣﻴﻢ، وﻛﻔﺎر أدوﻣﻴﻢ )ﻛﺘﻠﺔ ﻣﺴـــــﺘﻌﻤﺮات ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ أدوﻣﻴﻢ(. وﻗﺪ ﺟﺮى رﺑﻂ ﻫﺬه اﳌﺴـــــﺘﻌﻤﺮات 
اﻟﻄﻮق اﻟﺸــــــــــﺮﻗﻲ. ﻛﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻨﻔﻖ اﻟﺬي ﺑﻌﻀــــــــــﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ، وﺳــــــــــﻴﺘﻢ رﺑﻄﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ 
ﻳﺮﺑﻂ ﻫﺬه اﻟﻜﺘﻠﺔ ﺑﺸـــــــــــﺎرع رﻗﻢ واﺣﺪ، اﻟﺬي ﻳﻔﺼـــــــــــﻞ/ﻳﺼـــــــــــﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪس اﻟﺸـــــــــــﺮﻗﻴﺔ واﻟﻘﺪس 
  اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، واﻟﺬي ﻳﻤﺮ ﲢﺖ ﺟﺒﻞ اﳌﺸﺎرف )ﺟﺒﻞ ﺳﻜﻮﺑﺲ(.
وﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻷﺧﻴﺮة )ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﳌﻘﺒﻠﺔ( ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ أدوﻣﻴﻢ 
ﻴﺔ ﺧﻼل أﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ دﻗﺎﺋﻖ ﺑﻼ ﻋﻮاﺋﻖ. ﻳﺴــــــــﻜﻦ اﻵن ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺠﻤﻊ أﻛﺜﺮ إﱃ اﻟﻘﺪس اﻟﻐﺮﺑ
ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﻣﺴـــــــﺘﻌﻤﺮة ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ أدوﻣﻴﻢ وﺣﺪﻫﺎ(. وﻟﺪى  000,03ﻣﺴـــــــﺘﻮﻃﻦ )ﻧﺤﻮ  000,53ﻣﻦ 
ﻫﺬا اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻗﺪرة ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳـــــﻊ ﺑﻔﻀـــــﻞ المخﻄﻄﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼـــــﻠﻪ ﺑﻐﻮر اﻷردن 
  ﺿﻌﻔﺎً . 51دة ﰲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﱃ واﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ،ً اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ زﻳﺎ
، اﻟﺬي 1Eأﻣّﺎ أﺧﻄﺮ ﳐﻄﻄﺎت اﻟﻄﻮق اﻟﺸـــــــــــﺮﻗﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ اﺻـــــــــــﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴـــــــــــﻤﻴﺘﻪ ﳐﻄﻂ 
ﻳﻬﺪف إﱃ ﻣﻞء اﻟﻔﺮاغ اﳌﺘﺒﻘﻲ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸـــــــــﺮﻗﻴﺔ، وﻫﻮ اﻟﻔﺮاغ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺗﺎ واﻟﺰﻋﻴﻢ 
واﻟﻌﻴﺰرﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺑﻴﻦ ﻛﺘﻠﺔ ﻣﺴـــــﺘﻌﻤﺮات ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ أدوﻣﻴﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أُﺧﺮى. وﻳﺸـــــﺘﻤﻞ ﳐﻄﻂ 
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻــﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻓﻨﺎدق وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﲡﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ  1E
. وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا المخﻄﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺘﻠﺔ ﻣﺴـــــﺘﻌﻤﺮات ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ أدوﻣﻴﻢ إﱃ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳـــــﻜﻨﻴﺔ
ووﺻـــــــــﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻖ اﳌﺎر ﲢﺖ ﺟﺒﻞ اﳌﺸـــــــــﺎرف، ﻟﻴُﻜﻤَّﻞ اﳌﺸـــــــــﺮوع ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴـــــــــﺘﻌﻤﺮات 
ﺟﺪﻳﺪة إﱃ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺟﺒﻞ اﻟﻄﻮر ﻛﻲ ﲢﺪ ﳐﻴﻢ ﺷﻌﻔﺎط ﻣﻦ اﳉﻨﻮب، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺤﻘﻖ 






ﻟﺰﻋﻴﻢ وﻋﻨــﺎﺗــﺎ، وﻳﻤﻨﻌﻬــﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳـــــــــــﻊ ﰲ اﲡــﺎه ﺧﻨﻘــﺎً ﻛﻠﻴــﺎً ﳌﻨــﺎﻃﻖ اﻟﻌﻴﺰرﻳــﺔ وأﺑﻮ دﻳﺲ وا
اﻟﺸـــــــــــﺮق. وﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن ﻫـــﺬه اﳌﻨـــﺎﻃﻖ ﺗﺸـــــــــــﻜـــﻞ اﻹﻃـــﺎر اﳊﻴﻮي ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘـــﺪس اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ، 
وﺧﺼــﻮﺻــﺎً ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻــﻨﺎﻋﻴﺔ وﲡﺎرﻳﺔ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ. إن إﻏﻼق اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ 
ﻼم ﰲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴــاﻟﻘﺪس ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳــﺘﻘﻮض اﻷﺳـﺎس اﳉﻐﺮا
)اﻷرض ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴـــــﻼم(، ﻷﻧﻬﺎ ﺳـــــﺘﻔﺼـــــﻞ ﺷـــــﻤﺎل اﻟﻀـــــﻔﺔ ﻋﻦ ﺟﻨﻮﺑﻬﺎ، وﺳـــــﺘﺨﻨﻖ اﻟﻘﺪس 
  وﺗﻤﻨﻊ ﺗﻮاﺻﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻷردن.
ﺗﺘﺼﻞ ﻛﺘﻠﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮات اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ )ﻛﺘﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ أدوﻣﻴﻢ( ﺑﻜﺘﻠﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات  اﻟﺸﻤﺎل: - 3
إﺳـــــــﺮاﺋﻴﻞ ﻻ  ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ )ﺷـــــــﻤﺎﱄ ﺷـــــــﺮﻗﻲ اﻟﻘﺪس(، اﻟﺘﻲ ﺗﺸـــــــﻜﻞ ﺟﺰءا ًﻣﻦ اﻟﻄﻮق اﻟﺸـــــــﻤﺎﱄ. ﻟﻜﻦ
ﺗﺴـــــــﺘﻄﻴﻊ إﻛﻤﺎل اﻟﺘﻮاﺻـــــــﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺴـــــــﺒﺐ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮاﺻـــــــﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪس ورام اﻟﻠﻪ، 
ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻤﺪت إﱃ إﻧﺸـــــــــــﺎء ﻛﺘﻠﺘﻲ ﻣﺴـــــــــــﺘﻌﻤﺮات: اﻷوﱃ ﻛﺘﻠﺔ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺴـــــــــــﺘﻌﻤﺮات 
ﻳﻌﻘﻮف، وﺑﺴــــــﺎﻏﻮت. وﺗﺘﺼــــــﻞ ﻫﺬه اﳌﺴــــــﺘﻌﻤﺮات  أﳌﻮن، وأدام، وﺷــــــﺎﻋﺮ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ، وﻛﻮﺧﺎف
ل اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻻﻟﺘﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺸــــــــﺮﻗﻴﺔ، وﻳﺠﺮي اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ رﺑﻄﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺑﻌﻀــــــــﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺧﻼ
اﻟﻄﻮق اﻟﺸـــــﺮﻗﻲ وﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﻮق اﻟﺸـــــﻤﺎﱄ. وﻗﺪ ﳒﺤﺖ ﻫﺬه اﳌﺴـــــﺘﻌﻤﺮات ﰲ ﻣﻨﻊ ﺗﻄﻮر ﻣﺪﻳﻨﺔ 
اﻟﺒﻴﺮة ﺷــﺮﻗﺎ،ً وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ إﱃ ﺣِﺰﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﺧُﻨﻘﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻮﻗﻴﻦ اﳋﺎرﺟﻲ واﻟﺪاﺧﻠﻲ. 
وﻗﻠﻨــﺪﻳــﺎ، ﻳﺠﺮي رﺑﻂ ﻛﺘﻠــﺔ ﺑﻨﻴــﺎﻣﻴﻦ ﺑﻤﻨﻄﻘــﺔ  وﻋﺒﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴـــــــــــﺮﻳﻊ، اﻟﻔــﺎﺻـــــــــــــﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺮام
ﻋﻄﺎروت اﻟﺼــــــﻨﺎﻋﻴﺔ )ﺟﺰء ﺻــــــﻐﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﱂ ﻳﺠﺮ ﺗﻌﺒﻴﺪه ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﺴـــــﺒﺐ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿــــــﺔ 
وإﻏﻼق ﻣﻄﺎر ﻗﻠﻨﺪﻳﺎ(، اﳌﺘﺼﻠﺔ اﻵن ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﺮق ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺗﻞ أﺑﻴﺐ اﻟﺴﺮﻳﻊ، وﺑﻄﺮﻳﻖ 
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ وﻳﺠﺮي اﻟﻄﻮق اﻟﻐﺮﺑﻲ أﻳﻀـــــــــﺎ،ً اﳌﺎر إﱃ اﻟﻐﺮب ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺣﻨﻴﻨﺎ وﺷـــــــــﻌﻔﺎط )اﻛﺘﻤﻞ 
اﻟﺘﺤﻀـــﻴﺮ ﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻪ(. ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺼـــﻞ ﺑﻜﺘﻠﺔ ﻣﺴـــﺘﻌﻤﺮات ﻏﻔﻌﻮن )ﺷـــﻤﺎﱄ ﻏﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪس(، اﳌﻜﻮﻧﺔ 
ﻣﻦ ﻣﺴــﺘﻌﻤﺮات ﻏﻔﻌﺎت زﺋﻴﻒ، وﻏﻔﻌﻮن، وراﻣﻮت، وﻫﺎر أدار، وﻫﺎر ﺷــﻤﻮﺋﻴﻞ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ 
ﻣﻌﺴــــــﻜﺮ ﻋﻮﻓﺮ )إﱃ اﻟﻐﺮب ﻣﻦ راﻓﺎت( وﻣﻄﺎر ﻗﻠﻨﺪﻳﺎ. وﻫﺬا اﳌﺸــــــﺮوع ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻮﺳــــــﻊ اﻟﺴــــــﺮﻳﻊ 
ﻪ ﺑﺎﻟﻘﺪس اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﻮق اﻟﻐﺮﺑﻲ، وﻛﺬﻟﻚ رﺑﻄﻪ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮدﻳﻌﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ رﺑﻄ
اﻟﻨﺎﺷـــﺌﺔ، وﺧﺼـــﻮﺻـــﺎً أن اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳـــﻴﻊ اﳌﺴـــﺘﻌﻤﺮات ﰲ ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ وﻣﺪﻫﺎ ﻏﺮﺑﺎ ً
ﺗﻞ أﺑﻴﺐ اﻟﺸﻤﺎﱄ(. إن اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻬﺬه  - ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺮﻳﻊ )ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺪس
اﻟﻘﺮى اﻟﻔﻠﺴـــــــــــﻄﻴﻨﻴــﺔ اﻟﻮاﻗﻌــﺔ إﱃ اﻟﺸـــــــــــﻤــﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻘــﺪس  اﳌﻨﻄﻘــﺔ ﻳﻜﻤﻦ، ﻻ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﻖ
وﻋﺰﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس ﻓﺤﺴـــــــــﺐ، ﺑﻞ أﻳﻀـــــــــﺎ ًﰲ ﺣﺼـــــــــﺮﻫﺎ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ﺗﻞ أﺑﻴﺐ اﻟﺴﺮﻳﻊ اﳉﻨﻮﺑﻲ )ﺑﺎب اﻟﻮاد(  - ﺗﻞ أﺑﻴﺐ اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺸﻤﺎﱄ، وﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺪس - اﻟﻘﺪس






  .7691ﺎﻟﺴﻬﻞ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﳌﻤﺮ اﻟﻀﻴﻖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺮﺑﻂ اﻟﻘﺪس اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑ
  (gniR rennI ehTاﻟﻄﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻲ )
ﺗﻘﻊ ﻣﺴــــــﺘﻌﻤﺮات ﻫﺬا اﻟﻄﻮق ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ داﺧﻞ ﺣﺪود ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪس ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳــــــﻴﻌﻬﺎ ﺳــــــﻨﺔ 
، وﻫﻲ ﺗﻬﺪف ﰲ اﻷﺳـــــــﺎس إﱃ وﻗﻒ ﺗﻮﺳـــــــﻊ اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺿـــــــﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻄﻮرﻫﺎ، 7691
ﺤﺴﺐ، ﻓ "اﻟﻘﺪس اﳌﻮﺣﺪة" وﻓﺮض واﻗﻊ دﻳﻤﻮﻏﺮاﰲ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻔﻮق اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻋﺪدﻳﺎ،ً ﻻ ﰲ
  ﺑﻞ ﰲ اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻳﻀﺎً .
ﻫﻤﺘﻮس،  ﻳﺘﺸـــــــﻜﻞ اﻟﻄﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳉﻨﻮﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﺴـــــــﺘﻌﻤﺮة ﻏﻴﻠﻮ، وﻏﻔﻌﺎت اﳉﻨﻮب: - 1
ﻣﺰراح. وﻫــﺬه  ﻋــﺎﺋﻠـﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن(، وﺗــﺎﻟﺒﻴﻮت 001وﻫـﺎر ﺣﻮﻣـﺎ )ﺟﺮى إﺳـــــــــــﻜـﺎﻧﻬــﺎ ﺑــﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﺗﻮﺳــــــــﻴﻊ ﻣﺴــــــــﺘﻌﻤﺮة  اﳌﺴــــــــﺘﻌﻤﺮات ﺗﻌﺰل اﻟﻘﺪس ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﺖ ﳊﻢ، وﻳﻜﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺰل ﻋﺒﺮ
ﻫﺎر ﺣﻮﻣﺎ، وﻳﺘﻌﺰز أﻳﻀـــــــﺎ ًﺑﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻄﻮق، ﻛﻤﺎ ﺳـــــــﺎﻫﻤﺖ ﰲ ﺣﺼـــــــﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﺖ ﳊﻢ 
ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻮﻗﻴﻦ اﳋﺎرﺟﻲ واﻟﺪاﺧﻠﻲ. أّﻣﺎ اﻟﻔﺠﻮة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﻞ اﳌﻜﺒﺮ واﻟﺴـــــــــــﻮاﺣﺮة 
اﻟﻐﺮﺑﻴـــﺔ )ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷـــــــــــﺮﻗﻲ اﻟﻘـــﺪس( ﻓﻴﺠﺮي ﻋﺰﻟﻬـــﺎ ﺑﻮاﺳـــــــــــﻄـــﺔ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﻮق، وﲢﻀـــــــــــﻴﺮﻫـــﺎ 
ﻄﻬﺎ ﺷـــﺮﻗﺎً ﺑﻤﺴـــﺘﻌﻤﺮﺗﻲ ﻛﻴﺪار وﻣﻌﺎﻟﻴﻪ أدوﻣﻴﻢ، ﻛﺠﺴـــﺮ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﻬﺎر ﻟﻼﺳـــﺘﻴﻄﺎن ﻛﻲ ﻳﺘﻢ رﺑ
  ﺣﻮﻣﺎ.
ﻟﻘﺪ ﺟﺮى ﻗﻄﻊ اﻟﺘﻮاﺻـﻞ اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﻠﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻷﺣﻴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷـﻤﺎل  اﻟﺸـﻤﺎل: - 2
 اﻟﻘﺪس )ﺷﻌﻔﺎط وﺑﻴﺖ ﺣﻨﻴﻨﺎ اﻟﻮاﺻﻠﺘﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪس ورام اﻟﻠﻪ( ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وراﻣﺎت
  ﺨﺶ ﺷﻌﻔﺎط وﺑﻴﺴﻐﺎت زﺋﻴﻒ وﻧﻔﻲ ﻳﻌﻘﻮف.إﺷﻜﻮل، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻄﻊ ﻋﺒﺮ رﻳ
ﺑﻌﺪ اﻟﺴـﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺎرة اﻟﻴﻬﻮد داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﺗﻮﺳـﻴﻌﻬﺎ ﰲ  اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ: - 3
ﻛﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻧﺘﻘﻞ اﻻﺳــــــﺘﻴﻄﺎن إﱃ اﻷﺣﻴﺎء اﻷُﺧﺮى. وﻗﺪ وﺻــــــﻞ ﻋﺪد اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﺟﺮى 
وﻣﺎ زال اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎرﻳﺎ ًﻋﻘﺎرا،ً  08اﻟﺴـــــﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺎرج ﺣﺎرة اﻟﻴﻬﻮد اﳌﻮﺳـــــﻌﺔ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻟﻠﺴـــــﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات داﺧﻞ أﺳـــــﻮار اﻟﺒﻠﺪة. وﺗﺘﺠﻪ المخﻄﻄﺎت اﻻﺳـــــﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ إﱃ 
ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺟﻮد اﳌﺴـــــــــــﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﰲ ﻣﻨـــــﺎﻃﻖ ﻣﺘﻌـــــﺪدة، أﻛﺒﺮﻫـــــﺎ أرض ﺑﺮج اﻟﻠﻘﻠﻖ )ﰲ اﻟﺰاوﻳـــــﺔ 
 ﺎاﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ( ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺮي اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺒﻨﺎء ﻋﺸﺮات اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ. أﻣّ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ أرض اﻟﺼـــــَّ ﺒْﺮة )اﻣﺘﺪاد ﺳـــــﻮق اﳋﻮاﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻣﺖ ﺟﺮّاء زﻟﺰال ﺳـــــﻨﺔ 
، وﱂ ﻳﺠﺮ إﻋﺎدة ﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ رﺑﻂ ﺣﺎرة اﻟﻴﻬﻮد اﳌﻮﺳــــــــــﻌﺔ 7291
ﺑﺎﻟﺒﺆرة اﻻﺳــــــﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻋَﻘْﺒﺔ اﳋﺎﻟﺪﻳﺔ ﻣﺴــــــﺘﻌﻤﻠﻴﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺳــــــﻄﺢ ﺳــــــﻮﻗﻲ اﻟﻌﻄﺎرﻳﻦ 
ﺘﻌﺮض اﳌﺒﺎﱐ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎب اﳋﻠﻴﻞ ﻟﻀـــــــــــﻐﻂ اﺳـــــــــــﺘﻴﻄﺎﱐ ﻛﺒﻴﺮ، واﻟﻠﺤﺎﻣﻴﻦ. ﻛﻤﺎ ﺗ






ﻣﺴـــــــــــﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼـــــــــــﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻧﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﳌﺸـــــــــــﺎرﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼـــــــــــﺎدﻳﺔ 
اﻟﺼـــــــــــﻐﻴﺮة ﰲ اﻟﺒﻠــﺪة اﻟﻘــﺪﻳﻤــﺔ ﻣﻨــﺬ ﻓﺘﺮة ﺗﺰﻳــﺪ ﻋﻠﻰ ﻋــﺎﻣﻴﻦ، ورزوح ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬــﺎ ﲢــﺖ ﻃــﺎﺋﻠــﺔ 
ﺑﺪﻳﺮ ﻣﺎر ﻳﻮﺣﻨﺎ، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺴـــــــﻜﻨﻪ أﻛﺜﺮ  اﻟﺪﻳﻮن، وذﻟﻚ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺮﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎب اﳋﻠﻴﻞ
ﻋـــﺎﺋﻠـــﺔ ﻓﻠﺴـــــــــــﻄﻴﻨﻴـــﺔ، واﻟـــﺬي ﲢﻮل ﺑﻔﻀــــــــــــــﻞ ﲢـــﺎﻳﻼت ﻗـــﺎﻧﻮﻧﻴـــﺔ ﻣﻌﺮوﻓـــﺔ إﱃ ﺑﺆرة  04ﻣﻦ 
  اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.
ﺑﻌـــﺪ اﻻﻧﺘﻬـــﺎء ﻣﻦ اﻷﻃﻮاق اﳋـــﺎرﺟﻴـــﺔ ﻳﺠﺮي اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﰲ  ﳏﻴﻂ اﻟﺒﻠـــﺪة اﻟﻘـــﺪﻳﻤـــﺔ: - 4
ى اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺒﺆرة اﻻﺳـــــــــــﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﰲ رأس ﳏﻴﻂ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﰲ ﻋﺪة ﻣﻮاﻗﻊ. ﻓﻘﺪ ﺟﺮ
اﻟﻌﻤﻮد، وﻳﺠﺮي اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻀﻢ ﻋﻤﺎرة اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻟﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻨﻘﻞ ﳏﻄﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ إﱃ 
ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ أدوﻣﻴﻢ، وﺑﺬﻟﻚ ﺳــــﻴﺘﻢ ﺗﻮﺳــــﻴﻊ ﻫﺬه اﳌﺴــــﺘﻌﻤﺮة اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ وﺳــــﻂ ﺣﻲ ﻋﺮﺑﻲ. وﻳﺠﺮي ﰲ 
ﺮاح ﰲ اﻟﺸــﻴﺦ ﺟاﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، وﺿــﻤﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺘﺴــﺎرﻋﺔ، اﻟﺘﺤﻀــﻴﺮ ﻟﺘﻮﺳــﻴﻊ اﳊﻲ اﻻﺳــﺘﻴﻄﺎﱐ 
وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ، وﺳﻴﺠﺮي ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ  002)ﺷﻤﻌﻮن اﻟﺼﺪﻳﻖ(، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻨﺎء ﻣﺎ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻧﺤﻮ 
ﰲ اﲡﺎه اﻟﺸـــــــــــﻤﺎل ﻟﻴﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ وﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻔﻖ ﻣﻦ اﳉﻬﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ. أّﻣﺎ المجﻤﻊ 
اﻻﺳـــــــﺘﻴﻄﺎﱐ اﻵﺧﺮ ﻓﻴﻬﺪف إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳـــــــﺘﻴﻄﺎن ﰲ ﺳـــــــﻠﻮان/وادي ﺣﻠﻮة )ﻣﺴـــــــﺘﻌﻤﺮة ﻋﻴﺮ 
ﻚ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻣﻦ ﻋﺪة دوﻧﻤﺎت ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺴـــــــــﻮر اﳉﻨﻮﺑﻲ ﻋﺸـــــــــﺮﻳﻦ داﻓﻴﺪ(، وذﻟ
ﻣﺘﺮاً )ﺗﺴـــــــــــﺘﺨﺪم اﻵن ﻣﻮﻗﻔﺎً ﻟﻠﺴـــــــــــﻴﺎرات(. وأّﻣﺎ اﳌﻮﻗﻊ اﻷﺧﻴﺮ، اﳌﻌﺮوف ﻟﻨﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻓﻬﻮ 
ﻣﺸـــــﺮوع ﻣﻮﺳــــــﻜﻮﻓﻴﺘﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﺴــــــﻔﺢ اﻟﻐﺮﺑﻲ اﳉﻨﻮﺑﻲ ﳉﺒﻞ أﺑﻮ دﻳﺲ، وﺳـــــﻴﺘﻌﺰز إﻣﻜﺎن ﺑﻨﺎء 
ﻣﺸــــﺮوع ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﻮق اﻟﺸــــﺮﻗﻲ، إذ ﺳــــﺘﻘﻊ اﳌﺴــــﺘﻌﻤﺮة  ﻫﺬه اﳌﺴــــﺘﻌﻤﺮة ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻓـﻪ ﻣﺒـﺎﺷـــــــــــﺮة، وﻫﻮ ﻣـﺎ ﻳﻌﻨﻲ رﺑﻄﻬـﺎ ﺑـﺎﻟﻘـﺪس اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ وﺑﻤﻌـﺎﻟﻴـﻪ أدوﻣﻴﻢ ﻣﺒـﺎﺷـــــــــــﺮة. 
  وﺳﺘﺸﻜﻞ ﻫﺬه اﳌﺴﺘﻌﻤﺮة ﺟﺴﺮا ًﻹﻏﻼق اﻟﻔﺠﻮة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﰲ اﳉﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪة.
  (daoR gniR ehTﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﻮق )
ﺔ اﻟﻘﺪس اﳊﺎﻟﻴﺔ، وﻳﺮﺑﻂ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴـــــــــــﺘﻌﻤﺮات ﻳﻠﺘﻒ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺣﺪود ﺑﻠﺪﻳ
اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ، وﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪس اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺼﻞ 
اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ إﱃ اﻟﻌﻴﺰرﻳﺔ 
وﺑﻴـﺖ ﺣﻨﻴﻨـﺎ )اﻟﻘﺮﻳـﺔ اﻟﻘـﺪﻳﻤـﺔ وأﺑﻮ دﻳﺲ واﻟﺰﻋﻴﻢ وﻋﻨـﺎﺗـﺎ وﺣِﺰﻣـﺎ واﻟﺮام واﳉﻴـﺐ وﺑﻴﺮ ﻧﺒـﺎﻻ 
اﳌﻌﺰوﻟـــــﺔ ﻣﻨـــــﺬ اﻵن ﻋﻦ أي اﻣﺘـــــﺪاد ﺟﻐﺮاﰲ(. وﺳـــــــــــﺘﺘﺤﻮل ﻫـــــﺬه اﻟﺒﻠـــــﺪات واﻟﻘﺮى إﱃ ﺟﺰر 
ﳏﺼــــﻮرة ﻣﻔﺼــــﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻣﺘﺪادﻫﺎ اﳊﻀــــﺮي. ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺳــــﻴﻌﺰز ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳــــﺘﻴﻄﺎن 
وﻣﺼـــــــــــــﺎدرة اﻷراﺿـــــــــــﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻓﻴـــﻪ. وﻳـــُ ﺬﻛﺮ أن أﻏﻠﺒﻴـــﺔ ﻫـــﺬا اﻟﻄﻮق أﳒﺰت إﻻّ ﰲ اﳌﻨﻄﻘـــﺔ 






ﻗﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳــــﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﺘﺮة اﻻﻋﺘﺮاﺿــــﺎت ﻋﻠﻰ ﺷــــﻘﻪ ﰲ ﻣﻨﺘﺼــــﻒ ﺗﺸــــﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﱐ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﺸــــﺮ
ﺑﻴﺖ ﻋﺮﺑﻲ. وﺳـــــــــــﻴﻮِﺟﺪ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﻮق  001اﳉﺎري. وﺳـــــــــــﻴﺘﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻫﺪم ﻧﺤﻮ 
اﻟﺸـــــــــــﺮﻗﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺿـــــــــــﺠﻴﺞ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﺴـــــــــــﻜﺎن أﺑﻮ دﻳﺲ واﻟﻌﻴﺰرﻳﺔ، وﻟﻦ ﻳﺴـــــــــــﺘﻔﻴﺪوا ﻣﻨﻪ، ﻷﻧﻬﻢ 
ﺳــﻴُﻤﻨﻌﻮن ﻣﻦ اﺳــﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، ﻫﺬا ﻋﺪا ﻣﺴــﺎﺣﺎت اﻷراﺿــﻲ اﻟﺘﻲ ﺳــﻴﻠﺘﻬﻤﻬﺎ، ﺳــﻮاء ﻟﻐﺮض ﺷــﻘﻪ أو 
  ."اﻷﻣﻨﻲ"ﳊﺰاﻣﻪ 
  (llaW »ytiruceS« ehT) "اﻷﻣﻨﻲ"اﻟﺴﻮر 
اﻟﺼـــﻮرة واﻻﻣﺘﺪاد اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺴـــﻮر ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺪس، ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺿـــﻮح 
ﻳﻬـﺪف إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﺰل اﻟﻘـﺪس ﻋﻦ اﻣﺘـﺪاداﺗﻬـﺎ ﰲ اﻟﻀـــــــــــﻔـﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ، وﺳـــــــــــﻴﺠﻌـﻞ اﻟـﺪﺧﻮل إﱃ 
اﳌﺪﻳﻨﺔ ﳏﺼـــــــــــﻮراً ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺪاﺧﻞ ﻓﻘﻂ: ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺰﻋﻴﻢ ﰲ اﻟﺸـــــــــــﺮق، وﺑﻮاﺑﺔ ﺟﺒﻞ أﺑﻮ ﻏﻨﻴﻢ ﰲ 
داﺧﻞ اﻟﺴـــﻮر، إﱃ اﻟﺸـــﺮق ﺑﻴﻦ ﻫﺎر  اﳉﻨﻮب )ﺳـــﻴﺠﺮي ﻧﻘﻞ ﻣﻌﺒﺮ ﻗﺒﺔ راﺣﻴﻞ، ﺑﻌﺪ إدﺧﺎل اﻟﻘﺒﺔ
ﺣﻮﻣﺎ وﺑﻴﺖ ﺳــــــــــــﺎﺣﻮر(، وﺑﻮاﺑﺔ ﻗﻠﻨﺪﻳﺎ ﰲ اﻟﺸـــــــــــﻤﺎل. وﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اﻟﻈﻦ ﺳـــــــــــﻴﺠﺮي رﺑﻂ ﻫﺬه 
اﻟﺒﻮاﺑﺎت ﺑﺴــــﻮر وأﺳــــﻼك ﺷــــﺎﺋﻜﺔ ﻣﻜﻬﺮﺑﺔ وﺧﻨﺎدق وﻛﺎﻣﻴﺮات ﻣﺮاﻗﺒﺔ. وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﺑﺪأ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
ﺎ ﻻ أﺟﺰاء ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺴـــــــــــﻮر ﰲ اﳉﻨﻮب واﻟﺸـــــــــــﺮق واﻟﺸـــــــــــﻤﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ واﻟﺸـــــــــــﻤﺎل، إﻻّ إﻧﻨ
ﻧﺴـــــﺘﻄﻴﻊ اﳉﺰم ﻛﻴﻒ ﺳـــــﻴﺘﻄﻮر ﻫﺬا اﻟﺴـــــﻮر ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ، إذ ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﳐﻄﻄﺎت ﻟﻪ ﺣﺘﻰ 
  اﻵن.
  ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﱂ ﻳﻌﺪ اﳌﺸـــــﺮوع اﻹﺳـــــﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﺘﻘﻮﻳﺾ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴـــــﻼم واﻟﻘﻀـــــﺎء ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎن إﻳﺠﺎد ﺣﻞ 
ﳌﻌﻀـــﻠﺔ اﻟﻘﺪس ﺧﺎﻓﻴﺎ،ً ﻛﻤﺎ اﺗﻀـــﺢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض اﻟﺴـــﺮﻳﻊ اﳌﺜﺒﺖ ﺑﺎﳋﺮاﺋﻂ واﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
ﻂ اﻹﺳـــــــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺳـــــــﻮاء اﳌﺸـــــــﺎرﻳﻊ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ أو ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ. إن اﺳـــــــﺘﻘﺮاء اﳋﻄ
اﻛﺘﻤﺎل ﻫﺬا اﳌﺸـــــــــــﺮوع ﺑﺸـــــــــــﻜﻠﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺳـــــــــــﻴﺴـــــــــــﺘﻐﺮق ﻓﺘﺮة ﻋﺎﻣﻴﻦ أو ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام، وﻋﻨﺪﻫﺎ 
ﺳــــﻴﻜﻮن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﺪس ﻋﺎﺻــــﻤﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮا،ً ﺑﻞ ﻳﺼــــﺒﺢ ﻣﻦ اﳌﺴــــﺘﺤﻴﻞ 
ﳌﺮﺋﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺴـــﻴﺎﺳـــﺔ أن اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳـــﺘﻔﻘﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ. وﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ا
ﻛﻞ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﻄﻮر، وﻟﻦ ﻳﺤﺼـــــــــﻞ ﺳـــــــــﻜﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــــــــﺎﻛﻦ ﻛﻔﺎﻳﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳـــــــــﻴﺆدي إﱃ 
إﻓﻘﺎرﻫﺎ وﺗﺪﱐ ﻣﺴــــــــﺘﻮى اﳊﻴﺎة ﻓﻴﻬﺎ، واﻛﺘﻈﺎظ اﻟﺴــــــــﻜﺎن ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺿــــــــﻴﻘﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ. ﻛﻤﺎ أن 
ﻴﺔ وارﺗﻔﺎع ﻧﺴــﺒﺔ ﻋﺰﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﳏﻴﻄﻬﺎ اﳊﻴﻮي اﻗﺘﺼــﺎدﻳﺎ ًﺳــﻴﺆدي إﱃ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ
اﳉﺮﻳﻤﺔ. ﻛﻞ ﻫﺬا ﺳـﻴﺘﻢ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻄﻮر ﻣﻄﺮد ﰲ اﳋﺪﻣﺎت وﻣﺴـﺘﻮى اﳊﻴﺎة ﰲ اﻟﻘﺪس اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ 






وﻣﺴــﺘﻌﻤﺮات اﻷﻃﻮاق. واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺴــﻴﺎﺳــﺔ ﻫﻲ ﲢﻮل اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﻏﻴﺘﻮ 

























وﻻ  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، اﻟﺪراﺳﺎت ﻠﺔلمج ﳏﻔﻮﻇﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ وإﻋﺎدة اﻟﻨﺸﺮ ﺣﻘﻮق ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، اﻟﺪراﺳﺎت ﳎﻠﺔ
 اﻟﺒــــﺮﻳﺪي اﻟﻌﻨﻮان إﱃ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﺒﺮ وذﻟﻚ رﺋﻴﺲ ﲢﺮﻳﺮ المجﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﺈذن إﻻ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ أو ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻳﻤﻜﻦ
  gro.seiduts‐enitselap@tallajam :اﻟﺘﺎﻟــــــﻲ
  :اﳌﺼﺪر ذﻛﺮ ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام وﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮدي ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻃﺒﻌﻬﺎ أو اﳌﻘﺎﻟﺔ ﻫﺬه ﲢﻤﻴﻞ ﻳﻤﻜﻦ
  fdm/ra/gro.seiduts‐enitselap.www//:ptth 
 
